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A. Latar Belakang Masalah 
          Secara kodrati manusia dilahirkan sama, yakni memiliki hak untuk 
memperoleh pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta 
keterampilan.Pendidikan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang 
mutlak dan harus dipenuhi, karena dengan pendidikan manusia akan 
mendapatkan berbagai bekal hidup untuk mencapai kesejahteraan dan 
kebahagianbaik di dunia maupun akhirat. Ahmad Tafsir (2008: 1) 
menyatakan bahwa : “Pendidikan merupakan suatu proses belajar mengajar 
yang terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 
lingkungannya”. 
 Keberhasilan belajar, tenaga mengajar dituntut secara profesional untuk 
dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran. Wina Sajaya (2009:6) 
menyatakan bahwa “Untuk mencapai tujuan pendidikan yakni standar 
kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak 
pelaksanaan pendidikan dilapangan sangat menentukan keberhasilannya. 
Evaluasi mencakup sejumlah teknik yang tidak bisa diabaikan oleh 
seorang guru. Evaluasi bukanlah sekumpulan teknik semata-mata, tetapi 
evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang mendasari 
keseluruhan kegiatan belajar mengajar yang baik. Evaluasi merupakan suatu 
proses yang sistematis dan sinambung, untuk mengetahui sampai sejauh mana 
efesiensi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dan efektivitas 
pencapaian tujuan intruksional yang telah ditetapkan seorang guru mau tidak 
mau harus memahami berbagai teknik dalam melaksanakan evaluasi (Erman, 
2003: 1). 
Keberhasilan belajar mengajar, tidak hanya guru yang berperan secara 
aktif, tetapi siswa juga dituntut untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Siswa 
yang pasif, biasanya mereka tidak bergairah untuk belajar dan menurunkan 





kesempatan belajar bagi siswanya dan meningkatkan mutu mengajarnya. 
Kesempatan belajar siswa dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan mereka 
secara aktif dalam proses pembelajaran, antara lain memulai dan mengakhiri 
aktivitas mengajar dengan tepat dalam penerapan evaluasi pembelajaran. 
Keberhasilan atau prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kondisi 
siswa dalam belajar. Hal tersebut menjadi tugas guru tentunya untuk 
meningkatkan evaluasi pembelajaran agar motivasi peserta didik semangkin 
meningkat,demikian kepercayaan pada diri sendiri. 
Motivasi memegang peranan yang sangat penting karena merupakan   
salah satu faktor kebutuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajarnya di 
sekolah. Keberhasilan siswa dalam belajar  IPS dapat dilihat dari keberhasilan 
siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan 
pembelajaran tersebut motivasi pada diri siswa sangat diperlukan adanya 
motivasi. Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan 
menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, 
akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa 
menentukan itensitas usaha belajar bagi para siswa (Sardiman A.M 2011: 84-
85). 
 Banyak anak didik yang merasa kesulitan dan kurang tertarik atau 
kurang termotivasi dalam pelajaran IPS. Salah satunya mengenai materi  
kelas VII SMP/MTs yaitu tentang pelajaran sejarah . Hal ini dikarenakan para 
pengajar atau guru belum dapat memanfaatkan sarana-prasarana yang ada dan 
sedang berkembang. Keterampilan guru dalam menyampaikan materi ajar 
yang kurang menarik dapat menyebabkan siswa jenuh dan bosan sehingga 
motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi turun. Dengan 
demikian proses pembelajaran akan semakin terlaksana dengan baik jika guru 
dapat menumbuhkan motivasinya. 
Berdasarkan Study awal di MTs Negeri Cisaat Kecamatan Smber 
Kabupaten Cirebon,bahwa dalam proses pembelajaran guru di sekolah 
tersebut sudah melakukan evaluasi proses pembelajaran guna meningkatkan 





dilakukannya, dari apa yang dilakukan guru masih terdapat siswa yang 
motivasi belajarnya kurang baik.Motivasi belajar siswa disinyalir rendah 
terutama terlihat pada kurangnya perhatian siswa terhadap Pelajaran IPS, 
hasil belajar siswa cenderung berada di bawah kriteria ketuntasan minimum 
(KKM) yaitu 6,5. 
Berikutnya setelah peneliti memperhatikan evaluasi pembelajaran IPS, 
diperoleh keterangan bahwa hal yang paling menonjol dari proses belajar 
siswa adalah motivasi belajar siswa yang kurang. Namun, hal tersebut juga 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah benar evaluasi pembelajaran  
siswa di MTs Negeri Cisaat Cirebon  termasuk katagori baik. Sebab sekolah 
yang menunjang terhadap proses pembelajaran cukup memadai seperti 
tersedianya. Sekolah-sekolah yang lain diantaranya, perpustakaan, 
laboratorium dan lain-lain.  
Untuk mengkaji permasalahan di atas, sehingga penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian yang berjudul “ Hubungan Evaluasi Pembelajaran 
IPS Dengan Motivasi Belajar Siswa Di Kelas VII MTs Negeri Kecamatan 
Sumber Kabupaten Cirebon”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah Kajian dalam penelitian ini adalah psikologi belajar 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan penelitian kuantitatif 
3. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu : apakah terdapat hubungan 
antara evaluasi pembelajaran IPS dengan motivasi belajar siswa pada 








C. Pembatasan Masalah 
Untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam 
pembatasan masalah ini, penulis memberikan batasan sesuai dengan judul 
yang ada sebagai berikut : 
1. Evaluasi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 
evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang berlangsung saat 
proses belajar mengajar. 
2. Motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi belajar siswa terhadap 
mata pelajaran IPS. 
3. Hubungan evaluasi pembelajaran terhadap motivasi belajar IPS kelas VII  
MTs Negeri Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada pokok bahasan 
tentang pelajaran IPS. 
 
D. Perumusan Masalah 
Supaya penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih fokus dan terarah, 
maka harus dirumuskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin terjawab 
setelah penelitian ini selesai dilaksanakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan 
penelitian dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa kelas VII MTs 
Negeri Cisaat Cirebon ? 
2. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VII di MTs Negeri Cisaat 
Cirebon ? 
3. Seberapa besar hubungan antara evaluasi pembelajaran dengan motivasi 
belajar siswa kelas VII MTs Negeri Cisaat Cirebon ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa tujuan yang 






1. Untuk mengkaji pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa kelas VII MTs 
Negeri Cisaat Cirebon. 
2. Untuk mengkaji bagaimana motivasi belajar siswa kelas VII MTs Negeri 
Cisaat  Cirebon. 
3. Untuk mengkaji seberapa besar hubungan antara evaluasi pembelajaran 
IPS dengan motivasi belajar kelas VII MTs Negeri Cisaat Cirebon 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan 
pemaparan di atas, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Sekolah, memberi informasi tentang evaluasi pembelajaran siswa 
agar dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS. 
2. Bagi Guru 
a. Sebagai informasi bagi guru IPS mengenai evaluasi pembelajaran 
siswa dalam proses pembelajaran IPS. 
b. Sebagai upaya meningkatkan evaluasi pembelajaran siswa agar 
memperoleh motivasi belajar pada mata pelajaran IPS. 
3. Bagi Peneliti 
a. Untuk mengetahui seberapa besar evaluasi pembelajaran siswa pada 
mata pelajaran IPS di MTs Negeri Cisaat Cirebon. 
b. Untuk mendapat gambaran tentang motivasi belajar IPS dan upaya 
untuk meningkatkannya. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pembelajaran IPS menuju arah yang lebih baik, baik bagi guru 






Penulis dapat menarik kesimpulan berdesarkan penelitian sebagai 
berikut : 
1. Berdasarkan pelaksanaan hasil Evaluasi Pembelajaran IPS di MTs Negeri 
Cisaat Sumber Cirebon adalah  tidak baik.Hal ini ditunjukan oleh 
porsentase 36,16% yang berada pada katagori tidak , berdasarkan kriteria 
36,16% terletak diantara 0%-39%. 
2. Motivasi Belajar siswa di MTsN Cisaat Sumber-Cirebon Kecamatan 
Dukupuntang Kabupaten Cirebon adalah cukup, hal ini dibuktikan 
dengan rata-rata prosentase 48,2%. 
3. Terdapat hubungan Evaluasi Pembelajaran IPS dengan Motivasi Belajar 
Siswa di MTs Negeri Cisaat Sumber Cirebon  r,hitung sebesar 0,588%.  
Dengan nilai t- hitung 4,418 dan t-tabel untuk n= db = n-2= 37 sebesar 
1,684 hal ini berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel ( 4,418 ≥1,684 
artinya Ha. Diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukan adanya 
hubungan yang positif antara Evaluasi pembelajaran IPS dan motivasi 
belajar siswa di kelas VII MTs Negeri cisaat sumber cirebon sebesar 
34,5%.Angka tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan dengan Motivasi 
belajar siswa. Tidak semata-mata dari hasil Evaluasi pembelajaran IPS. 
Dan sisanya sebeasar 66,5 %  dipengaruhi oleh paktor lain seperti 










B. SARAN  
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan 
kesimpulan di atas antara lain: 
1. Seyogyanya, setiap evaluasi pembelajaran IPS dapat  ditingkatkan lagi, 
agar prestasi yang didapatkan dapat menjadikan siswa menjadi terampil 
dalam kesehariannya. dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 
informasi dan wawasan untuk mengambil langkah evaluasi pembelajaran 
IPS lebih baik lagi. 
2. Seyogyanya, ada interaksi yang baik antara guru dengan siswa, supaya 
siswa termotivasi terhadap motivasi belajar siswa, sehingga siswa dapat 
menjadi  yang lebih  baik lagi. 
3. Diperlukan komunikasi yang baik antara guru dan siswa, terhadap 
evaluasi pembelajaran,sehingga anak akan termotivasi untuk belajar,bila 
dimungkinkan dengan orang tua siswa sehingga motivasi belajar siswa  
hasilnya dapat lebih baik lagi. Dengan demikian, hasil belajar siswa yang 
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